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3LISTA DE ABREVIATURAS
ATM – Automatted Teller Machine
BIN – Bank Identification Number
CA – Caixa Automática
Cfr. - Conforme
MOTO – Mail or telephone order
Op. cit. – Opus Citatum
PIN – Personal Identification Number
POS – Point of Sale
TPA – Terminal de Pagamento Automático
SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços
